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    図 3a  水深[m]           図 3b  下層水温 [℃] 
      
図 3c 下層 DO 濃度 [mg/L]    図 3d  強熱減量[%] 
    
図 3e  底質の砂率[％]         図 3f  粘土率[％] 
      
      図 3g  シルト率[％] 
2 b），下層の水温は低い（図 3 c）．DO 濃度と水



























   
図 4 シジミ生育好適条件の分布 (左：八郎湖 右：小川原湖) 
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む 4 河川の水温，水質について 1 年間の測定結果

















川 6.3，井川 6.9，それぞれ飽和度で馬踏川 63％，
豊川 82，井川 81％が 6 月から 7 月に掛けて観測
された． 









なる 5 月と 6 月に差が大きくなる傾向にあった．
4 河川の平均値は馬踏川＞豊川＞井川＞馬場目川
の順に 0.11，0.09，0.07，0.05mg/L であった． 
 懸濁物質濃度（SS）（図 6f）は 8 月上旬の台風 
図 6a 流入河川水の水温変化 
図 6b 流入河川水の電気伝導度 
図 6c 流入河川水の溶存酸素濃度 
図 6d 流入河川水の全窒素濃度 
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A study about spatial explication of the bottom environment in the Lake Hachiro
Including a corbicula growing test under the high concentration oxygen water supply, consideration 
of the water quality and bottom material improvement
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Lake Hachiro is suffering from serious, progressive water pollution and eutrophication; therefore, water blooms occur every summer at this
lake. Problems in the many closed water areas include the elution of phosphorus, occurrence of hydrogen sulfide and methane gas, and elution of
harmful metal by the hypoxic water of the bottom layer. During the second-phase water quality conservation plan of Lake Hachiro, the Akita
Prefecture conducted a highly oxygenated water supply test for oxygen depletion of the bottom layer. Concurrently, the prefecture planned a
purge test using a shellfish species and a plant species for improving the water quality in the lake. The DO(dissolved oxygen) density of the
bottom layer, grain size of the bottom material, and ignition loss, which indicates the organic matter content, influence Corbicula growth.
However, the state of the bottom environment and construction of the bottom material in Lake Hachiro remain unclear. The purpose of this study
was to gain a spatial grasp of the bottom material environment of Lake Hachiro. Concurrently, we conducted Corbicula growth experiments in
the mouth of the Ikawa and Toyokawa rivers. Highly oxygenated water was supplied to the mouth of the Toyokawa River. Because Ikawa is the
control ward, highly oxygenated water is not supplied to the mouth of the Ikawa River. Results indicated that oxygen was low in the bottom
layer, while both the ignition loss and clay content were at high levels in the bottom material at the center of the lake and in Okubo Bay. It
became clear that some places in Lake Hachiro were suitable for growing Corbicula. In the growth experiment, the survival rate of Corbicula
was low. Both the high ignition loss and clay content of the bottom material had a greater impact than the supply of highly oxygenated water.
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